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文 I 陈先才 王文谦
热点透视
2012年2月29日，蔡英文辞去民进党主席职务，与民进党代理主席陈菊挥手道别。（图
自中新社）
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两大短扳不利民进党成长
尽管马英九面临执政困境，但民
进党也并未因此获取太多政治利益，
原因在于民进党过去的表现不被台湾
主流民意接受，也就是说民进党在过
去几年的表现并不称职，特别是民进
党仍然深陷两大误区，缺乏反省，对
民进党的成长有着相当负面的伤害。
一是民进党仍然死抱“反中”、“仇
中”的意识形态。长期以来，民进党“反
中”、“仇中”的意识形态强烈，尽管经
历了2008年及2012年两次重大选举的
挫败之后，民进党内已有不少人认识到
调整两岸政策的必要，但民进党内部的
整体气氛仍然弥漫着浓厚的“反中”情
绪。以民进党主席苏贞昌为例，尽管苏
在2012年5月参选民进党主席时曾公开
表示，将重新认识中国大陆，并增进与
大陆的互动和了解。但苏在今年1月访日
时，却流露出明显的“反中”、“仇中”情
结，甚至要“联日制中”，当然不利于民
进党与大陆进行互动。
二则是民进党仍然对重新上台执
政抱侥幸心理。在蔡英文担任民进党主
席期间，由于民进党在一系列“立委”、
县市长及县市议员等补选中获胜，甚至
取得了七连胜的战绩，持续的顺风球使
民进党膨胀情绪大为抬头，从而在党内
虚构出蔡无往不胜的神话，认为不必调
整两岸政策也能重获执政权，但2012年
“大选”无情地把民进党打回原形，再
次执政的梦想破灭后，党内再次出现要
求调整两岸路线的声音。以当前岛内情
势观察，虽然国民党执政面临困境，但台
湾民众对民进党的支持度和信任感并没
有大幅回升，反而民进党却陷入自我感
觉良好的病态情绪，不但不思进取，还把
重返执政之路的希望寄托在国民党犯错
上。目前台湾经济的疲软给了民进党有
利契机，但民进党在两岸政策方面却处
于完全虚无的状态，自然就无法把客观
优势转化为选票优势，无法争取大多数
台湾民众的信任和支持，从而最终可能
再次陷入竹篮打水一场空的命运。
十字路口的民进党举步维艰
尽管一些民进党人士对2016年
“大选”充满期待，但其实他们并没
有认识到民进党目前所面临的危机和
挑战。2008年以来，随着两岸关系和
平发展局面的形成，当前两岸关系的
性质已与过去20多年前的两岸关系有
很大区别，突出表现在两岸同胞利益
的高度融合，台湾民众对两岸和平的
格外期待。但长期以来，民进党对两
岸交流一直采取排斥与抵制的立场，
不少民进党人士对大陆及两岸关系
的认识不深刻，因此，常常陷入某种
自我感觉良好的心态。事实上，目前
的民进党正处在关键的十字路口，如
果不抓住两岸关系和平发展的契机，
主动融入到维护与推动两岸关系和平
发展的大潮之中，则不但有可能最终
被时代所淘汰，而且将日渐丧失对两
岸关系和平发展的话语权，从而陷入
更为被动、更为边缘化的境地。
当前两岸综合实力差距不断扩
大，台湾经济发展对大陆依赖度不断
加深。这种情况下，作为台湾主要政党
之一的民进党，有必要清醒认识到这一
客观情势，特别是在两岸同胞利益高
度融合的情势下，两岸关系再度紧张
对立、再度与大陆为敌，绝不会成为今
后台湾的政治主流，因为那是台湾的死
路，绝大多数台湾民众不会作出这样的
选择。如果民进党不认清现实，不调整
两岸政策，继续顽固死抱“逢中必反”
的意识形态，开历史倒车，则最终无法
避免被淘汰被边缘的命运。
如果民进党仍然顽固坚持“台
独”分裂立场，干扰破坏两岸关系和
平发展，不但会使其与大陆互动无法
开启，也会使其重返执政的“最后一
里路”无法挪动一步。
（作者单位：厦门大学台研院）
2012年 5月27日，新当选民进党党主席的苏贞昌在台北举行记者会时表示，不回避
与中国大陆打交道。（图自中新社）
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